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1 DESCOBRINT 
LA PREHISTORIA: 
UNA APLICACIO 
~DIDACTICA DES DE 
L'ARQUEOLOGIA 
: EXPERIMENTAL 
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D'entre totes les tasques divulgadores i educatives que 
el Museu Arqueolbgic Municipal d'Alcoi ha mamprés en 
els darrers anys, es va plantejar la realització d'unes activi- 
tats que aproximaren els docents i els escolars als materials 
arqueolbgics que hi ha exposats a les sales del Museu. 
Així, s'hi va programar un curs sobre els Cacadors de la 
Prehistoria. per a professors, i uns tallers d'arqueologia 
experimental, per a xiquets d'ensenyament secundan, amb 
la col~laboraci6 del Centre de Professors d'Alcoi i el 
suport de la CAM-Fundación Cultural. 
l. OB JECTIUS 
1.1. L9educaci6 per a respectar el patrimoni arqueolo- 
gic 
L'atracció que l'arqueologia exerceix dins de la nostra 
societat s'ha de canalitzar a través d'una major divulgació 
de la investigació arqueolbgica. La distancia que, de vega- 
des, hi ha entre la investigació i la seua difusió constitueix 
una barrera per a l'accés a una informació que hauria 
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d'estar a I'abast de tots. 
D'altra banda, el desconeixernent de la importancia del 
metode arqueolbgic ha fet que aquesta atracció per I'arque- 
ologia haja provocat la de s t~cc ió  irrecuperable de molts 
jaciments arqueolbgics. 
La necessitat que hi haja una major consciencia social 
de respecte al patrirnoni va fer que ens sernblara realment 
suggeridora la possibilitat de realitzar aquestes activitats. 
Aquest respecte al patrimoni només és possible mitjancant 
una comprensió del passat i la valoració de la informació 
que aporten les restes arqueolbgiques i el seu context. Per 
tant, la tasca dels educadors és fonamental. 
1.2. Les possibilitats educatives del coneixement de la 
prehistoria i del mktode arqueologic 
Per a la reconstnicció de la vida dels nostres avantpas- 
sats, l'arqueologia prehistbrica ha d'utilitzar metodes i tec- 
niques que procedeixen de diferents camps de la ciencia. 
Per aquest motiu, les possibilitats que proporciona en el 
camp educatiu són amplies i diverses. 
Durant milers d'anys, la vida dels gmps de cacadors 
prehistbrics va estar relacionada arnb el coneixement del 
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medi ambient en que es desenvolupava. Les dades arque- 
olbgiques reflecteixen la necessitat de mantenir un equili- 
bri conscient amb la natura, la qual cosa es comprova en la 
planificació dels recursos que feien aquestes societats. 
L'estudi del comportament ecolbgic i de l'economia 
d'aquests grups humans, realitzat a l'aula, permet de fer 
una reflexió sobre alguns problemes actuals a partir de 
l'estudi del passat. 
El coneixement de la diversitat de comportaments 
socio-culturals al llarg de la historia fins a l'actualitat, con- 
tribueix a l'acceptació i a la valoració d'aquesta realitat. 
2. CURS PER A PROFESSORS 
Aquest curs, que tingué com a títol: Els nostres avant- 
passats: els Cacadors Prehistbrics, es va realitzar durant el 
mes de novembre de 1993. Va tenir una durada de 30 
hores lectives que es van dividir en dues sessions tebriques 
i dues de practiques. Es va pensar, també, en la realització 
d'un treball practic d'aplicació a l'escola. 
L'objectiu d'aquest curs era transmetre als docents els 
avencos de la investigació prehistbrica mitjancant el conei- 
xement de les tecniques de recerca experimental. A més a 
més, es pretenia oferir noves possibilitats d'aplicació 
d'aquestes tecniques a l'aula, per a una aproximació major 
a la quotidianitat de les societats cacadores-recol.lectores 
per part dels alumnes. 
Les sessions tebriques van tenir els continguts 
següents: 
- El metode arqueolbgic: registre i excavació. 
- Les restes de les activitats: 
La tecnologia prehistbrica: evolució dels estris 
lítics i ossis. 
L'organització de les activitats: la vida quotidia- 
na. 
Les evidencies de l'ús del foc. 
- Organització del temtori i aprofitament dels recur- 
sos. 
Les sessions practiques es feren en dos dies, i es van 
distribuir de la manera següent: 
Primer dia: 
- Comprensió dels processos tecnics a partir de la talla 
del sílex i el treball de 1'0s per a la fabricació d'eines. 
- Elaboració de diversos materials, com ara: puntes de 
fletxa de pedra i d'os, omaments, colorants, prepara- 
ció de fustes per a les fletxes, etc. 
- Explicació de les tecniques de caca mitjancant 
l'observació de les armes elaborades en el curs. 
Segon dia: 
- Practiques de tir arnb arc i llancament de javelina 
arnb propulsor. 
- Espellament d'un cabrit i de dos conills i preparació 
posterior de la pell arnb les eines fabricades en la ses- 
sió anterior. 
- Esquarterament del cabrit i dels conills per a la coc- 
ció posterior. 
- Realització de dues fogueres: una, enllosada per a la 
cocció a la pedra i, una altra, en forma de cubeta per 
a coure damunt les brases. 
- Utilització de tecniques prehistbriques per a encendre 
el foc: per fregament de dues fustes i per percussió 
d'un mineral de ferro i sílex sobre una esca de bolet 
sec. 
3. TALLERS PER A ESCOLARS 
La realització dels tallers expenmentals arnb xiquets de 
sise curs d'EGB incloia una programació arnb dos objec- 
tius fonamentals: d'una banda, la comprensió de la realitat 
de les societats prehistbriques a partir dels materials que 
les excavacions aporten i, d'altra banda, donar-los a conéi- 
xer els diferents metodes i tecniques que utilitza l'arqueo- 
logia per a obtenir-ne informació. 
La metodologia utilitzada va consistir en la discussió 
en assemblea dels distints problemes que s'havien plante- 
jat al llarg de l'exposició tebrica, i el treball en grups per al 
desenvolupament d'activitats concretes. 
La primera part de les sessions va consistir en una con- 
ferencia-col.loqui arnb els alumnes a partir de l'observació 
de reproduccions dels materials utilitzats pels grups de 
cacadors. Davant d'objectes d'os, puntes de sílex, pells, 
matkries colorants i ornamentals, etc., es plantejaven qües- 
tions referents a l'economia, els recursos o I'habitat, tot 
comparant-ho arnb la seua realitat quotidiana. A partir 
d'aquest plantejament general sorgien qüestions com la 
datació relativa, el concepte de temps histbric, el valor del 
temps dins de cada societat, l'especialització del treball, la 
conducta solidaria en les primeres societats humanes o la 
importancia del coneixement del medi propi per a la super- 
vivencia. 
La segona part es va dedicar a l'obsewació i la realitza- 
ció d'algunes activitats arnb tecniques prehistbriques: 
- Obsemació dels diferents tipus de materies primeres 
lítiques i justificació de la seua elecció per a la talla a 
partir de les seues caractenstiques físiques. Fabrica- 
ció d'eines de sílex. 
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- Explicació dels diferents processos de treball de 1'0s. debat final en que els participants (professors i alumnes) 
de la pell, de la fusta, I'emmanegament d'eines i pro- donen les seues opinions de l'experiencia. Finalment, con- 
jectils per a l'elaboració d'agulles, punxons, puntes, siderem molt convenient que tots els coneixements adqui- 
etc., i la realització de diversos objectes per part dels rits en les sessions es comproven amb una visita al Museu. 
mateixos alumnes. Creiem que tots els objectius inicials han estat aconse- 
guits i que, al mateix temps, s'han oben noves perspecti- 
- Treball amb colorants i petxines per tal de fabricar ves d'aplicació de les matkries i tecniques proposades. 
objectes ornarnentals i «obres d'art». 
- 1, per acabar, el tir o llangament amb arc i propulsor 
va representar una activitat Iúdica en la sessió. 
Considerem que tant el curs per a professors com les 
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